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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombrawirntos.
Orden Ministerial núm. 2.837/59. En vir
tud de propuesta formulada el efecto, vengo a nom
brar Diplomados de Estado Mayor a los Jefes y Ofi
ciales que a continuación se relacionan, los cuales
terminaron con aprovechamiento el curso 1957-59 de
la Escuela de Guerra Naval :
Capitán de Fragata D. Manuel Pérez-Pardo v
Peña.
Capitán de Fragata D. Adolfo Contreras Sánchez.
Capitán de Corbeta D. Manuel Pieltaín Moreno.
Capitán de Corbeta D. Hern-ienegildo Franco
González-Llanos.
Capitán de Corbeta D. Augusto de la Gándara
Feliner.
Capitán de Corbeta D. Diego López Lourido.
Capitán de Corbeta D. José Javier Pérez Aguirre.
Capitán de Corbeta D. Juan Antonio Gárate
Coppa.
Teniente de Navío D. Eduardo Martínez de la
Calleja.
Teniente de Navío D. José María Sobrino de la
Sierra.
Teniente Coronel de Infantería de Ejército de SEM
D. Antonio Balcázar Rubio de la Torre.
Comandante de Artillería de Ejército de SFM
don Carlos Alvarez Zalba.
Comandante de Aviación S. V. don Federico Ga
rret Rueda.
Comandante de Aviación S. V. don Mario Santa
Cruz Senabre.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Mi
guel Yáguez Sobrino.
Madrid, 5 de octubre de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal.
Sres. • • •
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.838/59.
— De con
formidad can la propuesta del Servicio de
Personal,
y de acuerdo con la actual previsión de
destinos del
Cuerpo de Intervención, se dispo-ne que el Compn
dante de dicho Cuerpo D. Carlos Accino jimérez
cese en el destino de Interventor de las Comandan
cias de Marina de Málaga y Melilla y continúe en
el desempeño de su. otro destino de Auxiliar de la
Intervención del Departamento Marítimo de Cádiz,
siendo relevado en el primero de dichos destinos Por
uno de los Oficiales destinados en la Intervención del
Departamento designado i*)r la Superior Autoridad
del mismo. ,)!)
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.839/59. Fallecido
el día 24 de septiembre del ario en curso el Coman
dante de Máquinas de la Reserva Naval jActiva don
Carlos Fernández-Larrea Medinaveitia, que se en
contraba destinado a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dis
pone cause baja en la Armada.
Madrid, 29 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.840/59. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer el
día 11 del mes actual los siguientes cambios de des
tino :
Contramaestre segundo D. Juan Rouco Mera.—
Del Arsenal de La Carraca, al remolcador R. A.-2.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan A. Aleixandre
Felíu.—De la Estación de Lanchas Rápidas, al Ar
senal de La Carraca.—Forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.841/59. Se dispo
ne que los Escribientes segundos que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y em
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barquen, con carácter voluntario, en los que al frente
de cada uno se indican :
Doii Francisco Barreno Carmona.—Corbeta Nau
tilus: h
Don Benito Blanco López.—Corbeta Princesa.
Don José Díaz Regueira.—Corbeta Atrevida.
Don Manuel Ruiz Alférez.—Corbeta Diana.
Madrid, 30 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Situación y destino.
Orden Miniisterial núm. 2.842/59. Dispues
to por Orden de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 9 del actual mes el cese como Celador-Instructor
de primera clase de la Guardia Marítima de las Pro
vincias de Guinea del Condestable segundo del Cuer
po de- Suboficiales D. José María Pérez Mayobre,
se dispone embarque, con carácter forzoso, en el cru
cero Canarias.
Madrid, 29 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.843/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, sé dispone que el CeladDr
Mayor de segunda de Puerto y Pesca D. Juan Pom
bo Varela cese en la situación de "reemrslazo por
enfermo" y vuelva a la de "actividad'', pasando a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, a la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía.
Madrid, 30 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad, Jefe del Servicio de Sa
nidad e Interventor Central.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
-Orden Ministeria núm. 2.844/59. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.016/59,
de fecha 7 de julio de 1959 (D. O. núm. 155), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Químico) en la
Escuela Naval Militar, y de conformida.d con lo in
formado por los Centros competentes de este Minis
terio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Obrero de se
gunda Ezequiel de los Santos Aldao, destinado en
la
Escuela Naval Militar.
2.° El examen tendrá lugar en Marín el día
14 de octubre próximo, y no podrá tener duración
superior a un día.
Dicho concursante deberá ser reconbcido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo
de El
Ferrol del Caudillo relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará consti
tuido de la siguiente forma:
Presidente. — Capitán de Corbeta D. Guillermo
Cassinello Cortés.
Vocal.—Capitán Farmacéutico D. Carlos María
Torné Bona.
Vocal-Secretario.—Capitán de Máquinas D. Car
los Bonaplata Requeijo. •
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surti
rá efecto en la fecha de examen, por empezar y ter
minar éste en el mismo día.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado, y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 29 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Seryicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.845/59. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.131/59,
de fecha 14 de julio de 1959 (D. O. núni. 162), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir dos
plazas de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque de Automovilismo número 2 (El
Ferrol del Caudillo), y de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes de „este Mi
nisterio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personat si
guiente :
Obrero de segunda José Antonio Alonso Soto.
Obrero de segunda Gumersindo Filgueira Arnoso.
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Obrero de segunda Antonio Mosquero Muñiz.Obrero de segunda Valeriano Pérez García.Obrero de segunda Antonio Vázquez Pérez.—Falta certificado de buena conducta, expedido por elJefe de quien dependa.
Todos ellos destinados en la jurisdicción del citado Departamento.
2.0 El examen tendrá lugar en El Ferro' del Caudillo el día 10 de octubre próximo, y no podrá ate
ner duración superior a un día. •
Dichos concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
La calificación del mismo deberá ser fijada porpuntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para determinarlos que deban ocupar las plazas convocadas.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por laSuperior Autoridad del Departamento relativa alTribunal que ha de juzgar este examen-concurso, elcual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de "Navío D. Juan Rome
ro Manso.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Luis Da
pena Torrente.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de laMaestranzaD. Andrés Gómez Guitián.
4.0 Lo dispuesto en el artículo 4» del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtiráefecto en la fecha del examen, por empezar y termi
nar éste en el mism© día.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado, y se
rán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio, por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta de los que deban ocupar las plazas con
vocadas.
Madrid, 29 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe ' del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal Vario.
Contratación de personal civil no funcionaria.
Orden Ministerial núm. 2.846/59. — Como re
sultado <lel concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 390, de 30 (le enero último (D. O. nú
na:-rp 28), y en virtud de expediente incoado al efec
to , se dispone la contratación con carácter fijo de
la señorita Mercedes Dordá/ Sáinz, como Biblioteca
ria, para prestar sus servicios en la Escuela de Gue
rra Naval.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
tres mil trescientas treinta, y cinco pesetas (3.335,00),de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias y Tablas de Salarios de dicha
Reglamentación, appobadas por Orden Ministerial de
..40,f4, octubre de 1956 (-B. O. del Estado núm. 310)
y Reglamentación de Trabajo_ det_personai civil no).Q.:p,"..-naierite de los Estable-c-i-m-iér-itds Mi
litares, aDrobada -DOr Decreto ¿Ir ..,70 de febrero.,i- - — —de 1958 (LD. O. n,44)1.,58).También deber4 ppribir el 12 por 100 de incre
mento a dicha cantidad del sueldo base, según se
dispone en el artículo 28 de la Reglamentación del
personal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Familiar ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
Corresponde también a la interesada el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo señalado, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 29 de la repetida
Reglamentación de personal civil no funcionario.;
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
procede; pagas extraordinarias, con arreglo a lo que
determina el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
El período de pruebas será de seis meses, y la jór
nada legal ordinaria de trabajo será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo » establecido en la cita
da P,:eplamentacion_la_b_orialcle_ las Industrias Side_
rometálúr,gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del empleo
para el que se la contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de prestar sus servicios le será entregada» la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•°
del apartado A) -de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo pasado (D. O. nún-Je
ro 114).
Madrid, 29 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
EJ
JEFATURA SUPERIOR
DE,CONTABIT_,IDAD
Bonificación del, 20. por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.847/59. -- De .con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
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regla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por
el Decreto de 16 de febrero de 1:91 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre
dte 1941 (D. O. núm. 239) -y 19 dé enero `dé 4952
(D. O. núm. 20), he t(esuelto reconocer al ,Mecánico
primero D. Antonio Martínez Alvarez Marchante
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo dé su -actual empleó durante ocho años.,
a partir del día 1 de junieridé 1959, primera revista
siguiente a la fecha de .su dé"seinbarco de buques sub
marinos en 19‘de mayo de 1959, por su permanencia
en dichos buques durante ocho años, ocho meses y
veintinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mayo
de 1967, sobrándole a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), ocho meses y veintinueve días.
Madrid, 30 de septiembre de ,1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Indemnización or traslado de residencia al personal
de Mayordomos.
• Orden Ministerial núm. 2.848/59. Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y la. Intervención Central, se dispone :
Oue los Mayordomos de la Armada, en los casos
de cambio de residencia oficial dé las Dependencias
donde prestan sus servicios o cuando lds buques del
destino de los mismos varíen de dependencia 'de De
partamento Marítimo, Base Naval, División o Au
toridad Superior de la Armada o cambien de Base
con carácter pern-ianente declarada por disposición
ministerial, tendrán derecho a pasaporte para sí y
-
sus familias (esposa, 'hijas solteras, hijos menores
de edad o incapacitados) y dietas por el número de
días de viaje al lugar en que fijen su residencia, de
cuantía análoga a las que se les alionen al personal
de Encargados de la Maestranza de la Armada.
El plazo para el ejercicio de la Indemnización que
se reconoce será el vigente para el personal de la
Armada que disfruta de la indel-nnización por tras
lado forzoso de residencia.
El gasto afectará al Capítulo 1.° Artículo 4.°, Gru
po Unice), Concepto 1.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 30 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. . •
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Se rectifica la Orden Ministerial número 2.819/59,
de 30 de septiembre último (D. O. núm. 223, pá
gina 1.466), sobre Cursos de Información en la Es
cuela de Guerra Naval para Almirantes y Capitanes
de Navío., en el sentido de que dicha Orden procede
de la Jefatura del Esta:do Mayor de la Armada, en
vez del Servicio de Personal que aparece en dicho
DIARIO. •
Padecido error material en la Orden Ministerial
número 2.728/59 (D), de 19 de septiembre último
(D. O. núm. 216), sobre ascenso a Cabos segundos
no Especialistas, ha de entenderse 'rectificada como
sigue:
DONDE DICE
Andrés Sánchez Carreño.
DEBE DECIR
Andrés Sánchez Cerrudo.
DONDE DICE
Cristóbal Nerín Lara.
DEBE DECIR
Cristóbal Neris Lara.
Madrid, 5 de octubre de 1959.--El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
EDICTOS
(391)
Don José Garnica Pombo, Capitán de Navío del
Cuerpo General de la
• Armada, Comandante Mi
litar de Marina de San Sebastián, ,
Hago saber: 1.° Que en cumplimiento de lo dis
puesto por el excelentísimo señor Almirante jefe del
Servicio de Personal del Ministerio de Marina, en
escrito número 1.505/59, de 18 de septiembre
dé 1959, se convoca a concurso para la provisión de
una *plaza de Práctico de Número del Puerto de Zu
maya vacante en la actualidad, en las condiciones que
se determinan en el Reglamento General de Practica
jes aprobado por Decreto de 4' de julio de 1958
(B. O. del Estado de 28-8-58).
2.° Este concurso-oposición es en primera convo
catoria para el personal de la Reserva Naval, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14
del citado Reglamento General de Practicajes.
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3.° i' _1de quedar desierta eta primera convo
catoria se celebrará en segunda convocatoria concur
so libre entre los Capitanes, Pilotos de la Marina
Mercante y Patrones de Cabotaje de primera clase
según lo establecido en el articuld 15 del citado Re
o-lamento.
_ 4.° Los Prácticos de Número de los puertos del
antiguo Protectorado de España en Marruecos que
posean el título de Capitán de la Marina MercantP
tendrán el mismo derecho que el artículo 59 del Re
o-lamento de la Reserva Naval concede al personal
de la misma, de conformidad con lo preceptuado en
el Decreto de 25 de abril de 1958 (I). O. núm. 112).
5.0 Las instancias solicitando tomar parte eu di
cha oposición del personal de la Reserva Naval ikc
tiva deberán ser dirigidas al Ministro de Marina. Las
del personal de la Reserva Naval no movilizado, así
con-lo las de los Capitanes de la Marina Mercante, se
rán dirigidas a mi Autoridad.
Todas ellas, acompañadas de los documentos que
se señalan en los artículos 13, 14 y 15 del citado Re
glamento, serán presentadas por lo menos cinco días
antes del examen.
6.° Los exámenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián, y darán co
mienzo a las 10,00 horas del día en que se cumplan
treinta, a contar de la fecha de publicación del pre
sente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, y si fuese festivo, al día siguiente.
7.° Los exámenes versarán sobre las materias ex
puestas en el artículo 17 del citado Reglamento.
8.° El reconocimiento previo tendrá lugar en esta
Comandancia Militar de Marina el día anterior al
del examen, a las diez horas, y si es fiesta, el otrr
inmediato anterior.
Lo que se publica para general conocimiento.
San Sebastián, 29 de septiembre de 1959.—El Ca
pitán de Navío, Comandante Militar de Marina, José
Garnica,.
(392)
Don José Segura Torres, Alférez de Navío (hl y
juez instructor del expediente de Varios núme
ro 54 de 1959 instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción de Andrés Pérez Aguilar, fo
lio 3 de 1943, del Trozo de Fuerteventura,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval de Ca
narias, ha quedado nulo y sin valor dicho docutnen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridgd
de Marina.
Puerto del Rosario a veintiséis de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve.—El Alférez de
Navío (h), Juez instructor, José Segura Torres.
(393)
Don Ramón Díaz Martínez, Capitán de Corbeta (m),
Ayudante 1Iilfttr de Marina de Sada y Juez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la
Libleta` de Inscripción Marítima dei inscripto de
este Trozo José Patiño Cubeiro, folio 21/935 de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por, decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Altryiratite Capitán General de este
Departamento Marítimó,,1echa 12 del actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el aludido documento, in
curriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
Sada, 24 de septiembre de 1959.—El Capitán de
Corbeta (ni), juez instructor, Ramón Díaz.
(394)
Don José de Benito Domínguez, Capitán de Corbe
ta (SM), juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que incoándose por este Juzgado
expediente de Varios número 83 de 1959, que se
instruye con motivo del auxilio marítimo prestado
por el pesquero denominado Cabezón de oro al tam
bién pesquero Sempere Bonmatí, hecho ocurrido
los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1959,
Por la presente, se pone en conocimiento de los'
interesados en este expediente que se concede un
plazo de treinta días, a partir de la publicación en
el Boletín Oficial del Estado, para que personalmen
te o por escrita dirigido a este Juzgado expongan
cuanto a sus intereses convenga.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre
de 1959.—El Capitán de Corbeta, juez instructor,
José de Benito Domínguez.
(395)
Don Santiago Bolívar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina, con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, juez instruc
tor de expediente número 854/59 por pérdida de
documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, fecha 16 del ac'''tual, se declara nula y sin nin
gún valor la Libreta de Inscripción Marítima de
Juan Antonio Tárrago Perreiro, folio 753/51 de
I. M. de esta Inscripción Marítima.
Vigo, 24 de septiembre de 1959.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor. Santia
go Bolívar Sequeiros.
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(396)
Don Santiago Bolívar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina, con destitib en la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, juez instruc
tor de expediente número 862/59 por péntidlial de
documentos,
Hago saberQue por decreto auditoriado del ex' -
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, fecha 16 del actual, )$Ízt( declara nulo y sin nin
gún valor la Cartilla Nával de José Lago Rodrí
guez, folio 204 del reemplazo de 1953.
Vigo, 25 de septiembre de 1959.—E1 'Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Santia
go Bolívar Sequeiros.
(397)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina,-Juez instructor del expediente
número 826/59 instrúído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Jesús Manuel
Abasolo Fernández, folio 183 de 1956 del Tro
zo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 15 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintiocho días del mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve —
El Comandante, Juez instructor, Francisco Gómez
Alonso.
(398)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
e número 827/59 instruido a favor del inscripto
de Marina del Trozo de Bilbao, folio 323/54, Je
sús Fernández Ortiz por pérdida de su Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 15 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintiocho días del mes de
septiembre de mil novcientos cincuenta y nueve.—
El Comandante, Juez instructor, Francisco Gómez
Alonso.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
JURISDICCION CENTRAL
(52)
El próximo miércoles día 14 del actual, e las once
de su mañana, se celebrará en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio la licitación sumaria para obras
de cerramiento de terrenos de las nuevas instalacio
nes de T. S. H. en Madrid, con arreglo a los plie
gos de condiciones que se hallan de manifiesto en
dicha Ayudantía.
Madrid, 5 de octubre de 1959. El Coronel de
Intendencia Antonio Navarro.
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